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Lewis davasında 
Ermenilere ret
Ermenilerin Haklarını Koruma 
Komitesi’nin ABD’li tarihçi 
Bernard Lewis hakkında 
açtığı dava reddedildi
Mine G. SAULNIER - PARİS
ERMENİLER’in, soykırım iddia­
larını çürüten ünlü tarihçi Ber­
nard Lewis hakkında açtıkları da­
va bir Fransız mahkemesince red­
dedildi. Lewis, 16 Kasım 1993 tari­
hinde Le Monde gazetesinde yayın­
lanan mülakatında Ermenilerin 
sözde soykırım iddialarını çürüte­
rek, “Bu, tarihin Ermeni yorumu­
dur” demişti.
Ermenilerin Haklarını Koruma 
Komitesi (CDCA), ünlü tarihçi ve 
Le Monde gazetesine karşı dava 
açmış ve Hitler’in Musevilere yap­
tığı soykırımla ilgili olarak Fran­
sa’da 1990 yılında çıkartılan ve 
“ Gayssot Yasası” olarak bilinen
yasanın Ermeniler için de uygu­
lanması gerektiğini savunmuştu. 
Sözkonusu yasaya göre, Nazilerin 
Musevilere soykırım uyguladığı­
nın reddedilmesi suç kabul edili­
yor. Paris 17. Asliye Ceza Mahke- 
mesi’nde dün yapılan duruşmada, 
yargıçlar, Gayssot yasasının, Nazi­
lerin yargılandığı Nürnberg dava­
sının sonuçları için geçerli olduğu­
nu hatırlatarak, Lewis ve Le Mon- 
de’un bu kapsamda yargılanama- 
yacağmı belirtti.
Lewis ve Le Monde gazetesi a- 
leyhine Fransız Ermenileri Der­
nekler Birliği’nin ayrıca açtığı da­
vaya, aynı suçlamalarla 14 Ara- 
lık’ta bu kez Adi Suçlar (Delits Ci- 
vils) Mahkemesi’nde bakılacak.
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